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PULAU PINANG, 17 Ogos 2016 - Pensyarah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Profesor Dr. Sohaimi
Abdul Aziz menerima Darjah Setia Pangkuan Negeri (D.S.P.N) yang membawa gelaran Dato' sempena
Istiadat Penganugerahan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Kehormatan Negeri Pulau Pinang,
sempena Hari Ulang Tahun ke-78 Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang pada 13 Ogos lalu.
Dilahirkan di Pulau Pinang, Sohaimi merupakan pensyarah dalam bidang kesusasteraan di PP Ilmu
Kemanusiaan mulai tahun 1995 dan sebagai seorang Profesor, kesarjanaannya terserlah melalui
tulisan-tulisannya di dalam buku dan jurnal antaranya buku bertajuk Fenomenologi: Terapan Terhadap
Karya A. Samad Said.
Beliau juga amat aktif dalam kegiatan berpersatuan dan aktiviti kemasyarakatan termasuk selaku
Presiden KARYAWAN (Persatuan Karyawan Pulau Pinang), Naib Presiden GABUNGAN (Gabungan
Persatuan Kesenian dan Kebudayaan Melayu Pulau Pinang) dan lain-lain lagi.
Timbalan Pendaftar Kanan Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni, Mohd Saad Hj Din
dan Timbalan Pendaftar Kanan Bahagian Pengurusan Akademik Jabatan Pendaftar, Noriah Mohamad
pula menerima Bintang Cemerlang Negeri (B.C.N.).
Sementara itu, Pengarah Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah, Zolkurnian Hassan; pensyarah Pusat
Pengajian Seni, Roslan Chin; Pegawai Belia dan Sukan Pusat Sukan dan Rekreasi, Idrus Haji Rapie dan
Pegawai Teknologi Maklumat Pejabat Aset dan Operasi Universiti, Lt Kol Shahrizal Nazri masing-masing
menerima Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.).
Imam Besar Masjid Negara, Tan Sri Dato' Syaikh Haji Ismail Haji Muhammad mendahului senarai 1,223
penerima.
Selain itu, seramai 75 individu menerima Darjah Setia Pangkuan Negeri (DSPN), yang membawa
gelaran Dato'.
(https://news.usm.my)
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Manakala, 92 individu lain menerima Darjah Johan Negeri (DJN), Bintang Cemerlang Negeri (BCN)
(37), Pingat Kelakuan Terpuji (PKT) (143), Pingat Jasa Kebaktian (PJK) (377), Pingat Jasa Masyarakat
(PJM) (401) dan Pingat Bakti Setia (PBS) (79).
Istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormatan negeri berlangsung di Dewan
Sri Pinang Pulau Pinang.
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